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     В кваліфікаційній роботі розроблено об’ємно-планувальні та 
конструктивні рішення  і рішення по генплану багатофункціонального 
спортивно-навчального комплексу.  Розроблено скінченно-елементну 
модель  міжповерхового перекриття по опорних металевих балках та 
проведено його розрахунок. Виконано порівняння з традиційним 
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   Space-planning and constructive solutions with the site plan solutions of a 
multifunctional sports and educational complex were designed in the 
qualification work. A finite element model of interfloor slab on supporting  
metal beams was developed and its calculation was made with the comparison 
with traditional monolithic reinforced concrete slabs                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
